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T.S.エ リ オ ッ ト の 詩 に お け る シ ェ イ ク ス ピ ア
船 木 満 洲 夫
『プル ー フ ロ ッ クとそ の他 の 観 察 』(PrufrockandOtherObservations,
1917)の 巻 頭 詩rJ.ア ル フ レ ッ ド ・プル ー フ ロ ッ クの恋 歌 」(TheLoveSong
ofJAIfredPrufrock)で 主 人 公 は 次 の よ うに願 望 す る。
Ishouldhavebeenapairofraggedclaws
Scuttlingacrossthefloorso£silentseas.
これ は一 般 に指 摘 され る よ うに,ハ ム レ ッ トが ポ ロウ ニ ア ス に言 うせ りふ(『 ハ
ム レ ッ ト』2幕2場)の ア ル ー ジ ョ ンで あ ろ う。 前 向 き に進 めず 願 望 の成 就 で
きな い プル ー フ ロ ッ クは,す で に海 の底 の蟹 の よ うに疎 外 さ れ た 存在 と思 え る
の だ が,想 念 を もつ人 間 で あ る とこ ろ に問 題 が ひ そ ん で い る0夢 想 にふ け るだ
け で 恋 人 に も予 言者 に もな り得 ず,ハ ム レ ッ トを 気 ど りな が ら逡巡 す る ばか り






こ うして 蟹 の よ うに あ と も ど りもで きず に,た だ 年 を と って い くこ とが 気 に な
る。 何 らの方 途 も見 出 せ ない ま ま,主 人 公 は現 実 に呼 び覚 ま され て 想 念 の 海 に
果 て る。 欲 求 しなが ら危 惧 す る プル ー フ ロ ッ クに は,性 的 な願 望 と形 而 上 的 な
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願 望 とが か らみ 合 って い る。 願 望 しなが ら成 就 で きな い,決 断 で きな い の に大
げ さに 夢 想す る 一 そ うい う自意識 に さい な まれ る状 況 を 描 く の に,ハ ム レ ッ
トを利 用 す る アイ ロニ カル なや り方 は ど うで あ ろ うか。 年 齢 と無 関 係 に生 死 の
問題 に 直 面す るハ ム レ ッ トが,最 後 には 目的 を 達成 して 死 ぬ だ け に 相 違 が き
わ 立 つ。 原 型 に お け る よ うな断 固 とした 決 意 も運 命 的 な 時 熟 も見 られ な い。
`overwhelmingquestion'の 句 には
,ハ ム レ ッ トの`Tobe,ornottobe'(3
幕1場)が 含 意 され て い るだ ろ うし,『 ハ ム レ ヅ ト』 とのつ なが りは 意 外 と底
が 深 い よ うに とれ るが,猫 の姿 態 の黄 色 い煙 霧 の よ うに妄 想 の眠 りに終 始 す る
プル ー フ ロ ッ クは,生 へ の道 す じに至 らぬ 死 一 色 に つか った ま ま であ る。 も と
も と行 動 に は 出れ な いか の よ うだ 。 た だ 想 念 の 背後 の リア リテ ィを 読 み とる な
らば,rハ ム レ ッ ト』 導 入 には 戯 画 化 以 上 の 意 図 が うなず け よ う とい う もの。
行 動 し危 険を 冒す のが 生 の意 味 で あ ろ うか ら。`
「あ る婦 人 の 肖像 」(PortraitofaZ,ady)で は,婦 人 の居 間 が`Anatmo・
sphereofJuliet'stomb'と 言 わ れ る。 悲 劇 を予 示 す る とい う よ りは,男 女 の
感 情 がか み 合 わ な い困 惑 に満 ちた 死 そ の もの の状 況 。`dyingfall'の 句 は 「プ
ル ー フ ロ ック」 に も見 え,『 十 二夜 』(1幕1場)冒 頭 の恋 に悩 む オ ー シー ノ
くわ
ウの せ りふ が 出所 。 婦 人 の死 を 恐 れ る心境 に落 ち こむ主 人 公 の方 に 当て は ま る
の で あ り,プ ル ー フ ロ ック と同 様 に どの よ うに もな らな い意 識 が 死 で あ る こ と
を暗 示 す る。 キ リス ト教 の`fa11'の 連 想 もあ ろ うし,堕 落 か ら再 生 へ の 道 は閉
ざ され て い るが,こ うした 有 限 の意 識 の 出 口は 意識 を通 じて こそ 可 能 な の か も
しれ な い。
『詩 集 』(Poems,1920)の 冒頭 の 「ゲ ロ ンチ ョン」(Gerontion)の エ ピ グ
ラ フは 『尺 に は尺 を 』(3幕1場)か ら の 引用 一`Thouhastnoryouthnor
α9θ/ButasZtwereanafterdinnersleep/DreamingOfboth.'僧 イ呂
に変 装 した 公 爵 が,死 刑 の宣 告 を 受 け た ク ロ ーデ ィオ ウに死 ぬ 決意 を うな が す
こ の せ りふ は,戯 曲 の展 開 か らして 真 面 目な もの とは受 け とれ な い。 い つ の 時
代 も同 じ救 い の な い空 虚,そ の 中で の死 の夢 想 が 「ゲ ロ ソチ ョソ」 の趣 旨 と合
う。 こ の世 の空 無 の風 に吹 か れ て 不 毛 な眠 りを む さぼ る老 人 ゲ ロ ソチ ョン。 感
覚 の世 界 との結 び つ きを 失 った そ の独 白は,エ リオ ッ トの お か れ た戦 後 の様 子
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や ニ ュ ー イ ン グ ラ ソ ド気 質 へ の反 省 を含 み な が ら,内 面 生活 の疎 外,行 動 と献
身 の 欠 如,信 仰 の喪 失 を嘆 く内容 とな って い る。 こ の作 品 の も との タ イ プ原 稿
に は,こ の エ ピ グ ラ フのあ とに も う一 つ,『 神 曲』・「地 獄 篇 」(第33歌)の ア
ル ベ リー ゴの言 葉 が 原 語 で 記 され て い た と の こ と(英 訳 で は)`Howmy
　わ
bodystandsintheworldabove,Ihavenoknowledge.'ゲ ロ ンチ ョンの感
覚 の世 界 か らの分 離 を 予 表 す るか も しれ な いが,そ れ を エ リオ ッ トが エ ピ グ ラ
フか ら削 除 した の は,隔 絶 に よ る救 い の な さ を ひ とえ に 現 世 の 側 で 印 象 づ け よ
うと した た め か 。 い ず れ に せ よ 「プル ー フ ロ ック」 と比 べ る と,キ リス トを神
話 的 に 扱 うな ど形 而上 性 と神 税 性 が い っ そ う濃 厚 に な り,あ の 世 との境 界 に さ
らに 歩 を 進 め た と言 え るだ ろ う。
ア ル ー ジ ョンに満 ち た 「ベ デ カー を も った ・ミーバ ン ク ・葉 ま きを くわ えた ブ
ライ シ ュ タイ ン」(BurbankwithaBaedeker:BleisteinwithaCigar)
で は,寄 せ集 め か ら成 る エ ピ グラ フ の 中 の 「山 羊 と猿 」(goatsandmonkeys)
がrオ セ ロウ』(4幕1場)か らの 引用 で,ヴ ェニ ス の空 虚 な衰 退 ぶ りを 暗示





『不 死 鳥 とき じ鳩 』 か ら借 用 の`Defunctivemusic'が 葬 し・の鐘 とい っ し ょに
な って,ア ン トニ ーの兵 士 た ち に 聞 こえ て く る 音 楽(rア ン トニー と ク レオパ
トラ』4幕3場)と 融 合 す る。 海 戦 前 夜 の不 吉 な 予兆 を含 む 出典 とは,ハ ーキ
ュ リーズ の神 性 に非 常 な 違 い が 感 じ られ る。 パ ーバ ン クは色 っぽ い姫 を 相 手
に`fell'し た ので あ り,こ れ は 「プル ー フ ロ ック」 や 「肖 像」 の`dyingfa11'
を 想 起 させ る し,同 じ よ うに 神 的 な 力 を 喪 失 し た 死 の 状 況 にあ る と考 え られ
る。 バ ーパ ン ク と姫 の関 係 は,ア ン トニ ー と ク レオ パ トラ のそ れ とは,愛 の情
熱 の有 無 にお いて 比 ぶ べ くも な い。 第3連 の`Hershuttered・.:一/Burned
onthewateralltheday・'も,ク レオ パ トラ の小 舟(2幕2場)と 趣 きを異
に す るが,視 覚 に 作 用 す る遠 まわ しの 言及 に は,過 去 との つ な が りを対 照 的 に
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意 識 させ る面 が あ ろ うか。 第6連 の ブ ライ シ ュ タ イ ンに 関 す る`Th飩ew'や ・
第7連 の姫 に関 す る`Lights,1ights'に な る と,シ ェ イ クス ピ アの 作 品 との 連
関 は 必 ず しも定 か で な い よ うに 思 わ れ る。 出典 か らそ れ て ゆ くエ リオ ッ ト独 自
の アル ー ジ ョンは,現 代 生 活 へ の パ ロデ ィを強 め なが ら,同 時 に この世 の 変 わ
る こ との な い変 転 と衰 微 の 進 行 を 印 象 づ け る。 過 去 の 現 在 化 は 断 片 の並 置 の 手
法 と と もに,混 沌 の中 で の 統 合 の 模 索 を示 す もの で もあ ろ うか 。
『荒 地 』(TheWasteLand,1922)の 第1,第2章 に,『 テ ンペ ス ト』(1
幕2場)で エ ア リエル が 歌 う文 句 が 引 用 され る。
Thosearepearlsthatwerehiseyes.
第1章 では ソ ソス トリス失 人 の トラ ンプ 占 いで,溺 死 した フ ェ ニキ ア 人 水夫 が
主 人 公 の カ ー ドと して示 され,こ の文 句 に`Look!'を 加}xた1行 が カ ッ コつ き
で そ え られ9。 父 が 溺 死 した と思 い こん で い る フ ァ ーデ ィナ ソ ドに 父 を 想 起 さ
せ る こ の言 葉 は,『 荒 地 』 全 体 の変 容 と回帰 の テ ーマ と重 な る し,完 全 に は 見
て い な い漁 夫 王 の立 場 を 通 じて,父 な る神 の喪 失 につ いて もほ ゐめ か す とこ ろ
が あ ろ うか。
第2章 の題 目`AGameofChess'は,こ の語 の出 る個 所 の原 注 に よれ ば ト
マ ス ・ミ ドル トンの作 品 を下 敷 き に して い る のだ が,『 テ ンペ ス ト』(5幕1
くあ
場)で フ ァー デ ィナ ン ドと ミラ ンダが さす チ ェス を連 想す る こ と も可 能 だ 。 あ
ま りに もか け 離 れ た状 態 で あ る こ とは,本 章 の出 だ しの 女 の椅 子 に 関 す る詩 行
が,典 拠 の 『ア ン トニー と ク レオ パ トラ』(2幕2場 。 前 出)と 対 照 的 な の と
同断 。 退 屈 し き って 神 経 障 害 も見 られ る現 代 の ク レオ パ トラ にふ さわ し く,死
と華 美 な人 工 性 を 浮 き彫 りに す るそ の 居 室 は,シ ェイ クス ピア の女 王 の人 目を
ひ く若 さや 変 化 が な く,rシ ソベ リー ソ』 の イ モ ウジ ェ ンの落 ち着 い た 貞淑 さ
もな く,愛 と精 神 性 に欠 け た 『荒 地 』 の情 欲 の女 の 部屋 だ 。 次 の コ ミュ ニ ケイ
シ ョンに な ら な い男 女 の対 話 に 連 発 さ れ る`nothing'に 関 して は,リ ア王 の
コ ーデ ィ リアに 対 す る警 告(1幕1場)や オ フ ィー リアの ハ ム レ ッ トへ の返 答
ゆ
(3幕2場)よ りも,亡 霊 の 見 え ぬ ガ ー トル ー ドを な じるハ ム レ ッ トのせ りふ
(34)と の齷 鮪 力であろ うし,こ こでの問答の立嫐 こもじりのきい
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た 倒錯 を提 供 して い る。 しつ こ く問 わ れ て 男 が思 い 出す のが 上 記 の エ ア リエ ル
ゆ
の 歌 の ユ行 で あ り,フ ァ ク シ ミ リで知 れ る よ うに,も とは ヒヤ シ ンス の 園 を想
定 した もの。 恍 惚 と して生 死 も感 覚 や 意 識 もお ぼ つか な い 男 は,不 死 の生 命 の
こ とを 思 い め ぐら して い る に ちが い な い 。これ は直 ち に`0000thatShake-
speherianRag-/It'ssoelegant/Sointelligent'と,空 し くも ア イ ロニ
ーを ひ び か せ て くずれ 去 る
。 こ の章 の結 び も主 人公 の側 か らの ア イ ロ ニー で,
`Goodrlight
,ladies,goodllight,sweetladies,goodnight,goodnight.'と
い うふ うに,裏 切 られ た オ フ ィー リア の別 離 の言葉(4幕5場)が 酒場 で の別
れ の 挨 拶 と一 つ に な る。 これ は 『テ ンペ ス ト』 か らの エ コー と と もに 第4章 の
水 死 へ とつ な が るの だ が,復 活 の可 能 性 を にお わ せ る もの で は な い。
第3章 に お い て,よ どん だ運 河 で釣 りをす る主 人公 の思 い が,『 テ ンペ ス ト』
(1幕2場)の フ ァー デ ィナ ン ドと重 な る。
Musinguponthekingmybrother'swreck
Andonthekingmyfather'sdeath,beforehim.
父 ア ロ ン ゾウ王 の 難破 を悲 しむ 原 典 と符 合 す る。r荒 地 』 の主 人 公 に は,自 分
に もふ りか か るか も しれ ぬ との思 いが 働 いて い るだ ろ うし,そ う とす れ ぽ循 環
くの
の パ タ ー ソを 含 む こ とに な る。 主 人 公 は傍 観 者 以 上 に深 く参 入 して い る よ うに
思 わ れ る。 同 じ出所 の1行`Thismusiccreptbymeuponthewaters'が,
この あ との 方 で 引 用符 つ きで導 入 され る。 機 械 的 に性 交 を終 え た タ イ ピス トが
か け る レ コー ドの音 が,復 活 を に お わせ る エ ア リエ ル の歌 と対 比 さ れ る のだ
が,主 人 公 に は 念 願 の復 活 は ほ ど遠 い と言 わ なけ れ ば な らな い。
第4章 で 扱 わ れ る フ ェ ニキ ア の水 夫 の 水 死 は,第1,第2章 に 引用 され た
『テ ソペ ス ト』 の 真珠 に な った 眼 や,第3章 の 背後 の音 楽 か らの展 開 。 原 注 の
通 りこの 水 夫 が フ ァー デ ィナ ン ドと区別 し難 い と して も,こ こ の水 死 は再 生 で
は な く循環 の過 程 と とるべ きだ 。
最 後 の 第5章 で,荒 廃 地 の旅 の果 て に一 羽 の 雄鶏 が鳴 くの は,サ ンス ク リ ッ
トの 雷 の 命 令 が 始 ま る直 前 で あ り,構 成 上 は先 触 れ と転 回 の 役 をす る。 夜 出 歩
く悪 霊 を 退 散 させ る もの と して 『ハ ム レ ッ ト』(1幕1場)を 想起 させ るけ れ
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ども,『 テンペス ト』(1幕2場)の エアリエルの歌(真 珠の眼を含む歌では
な くて,第3章 で言及の背後の音楽に関係してくる最初の歌)の 結びの雄鶏の
鳴き声とのつなが りが無視できない。r荒 地』の場合は,前 後の脈絡か らして
救いの希望は否定的だ。この雄鶏のイメージに,稲 妻と雨に立ち向かって雷に
ロゆ
応 答 す る勇 気 を読 み とる の は い き過 ぎ では なか ろ うか。
さて 認 識 の 成 果 と して,タ イ リー シア スは フ ァ ーデ ィナ ン ドの 喜 び とは い か
む
な い まで も,プ ロス ペ ロ ウの魔 法 か らの解 放 が 期 待 で き る と結論 して よい の で
あ ろ うか 。 エ リオ ッ トは 『荒地 』 の 第5章,中 で も`Hereisnowaterbut
ロの
onlyrock'以 下の30行弱が一番気に入っていたのであ り,こ のような荒廃ぶ
りと全体を覆 う懐疑と幻滅は,神 の意志に従 う確固とした選択なしにぬ ぐえる
とは思えない。例えぽダンテか らの借用について,厂 中世の地獄と現代の生活
ロみ
とを関係づける」つもりがあったとすれば,昔 の様相に変わ りない現実,永 久
に回帰する有限性の状況にそ うたやすく救済は望めないであろ う。またエ リオ
ットが述べるように,す ぐれた詩人は盗み,盗 んだものをもとのとは異なった
ロの
感 情 の全 一 体 に組 み 入 れ る とす れ ば,多 様 な 断片 の寄 せ 集 め に ど うい う基 本 的
な一 致 が ひそ んで い るの だ ろ うか 。 キ リス ト教 的要 素 と非 キ リス ト教 的 要 素 の
共 存 は ど う と らえれ ば よい の だ ろ うか 。 た だ 一 つ言 え る こ とは,上 に 考 察 した
よ うな シ ェイ クス ピア との 関 連 が,秩 序 を 切望 す る詩 人 に とって 伝 統 に つ な が
る一 つ の足 場 の意 味 を もつ だ ろ うと い うこ とだ。
rう つ ろ な人k』(TheIlollowMen,1925)の タ イ トル は 『ジ ュ リア ス ・
シ ーザ ー』(4幕2場)か ら とった もの 。 ブル ー タ ス はそ の陣 営 で キ ャ シ ャス
の こ とを悪 く言 う際 に,当 初 だ け 勢 い よ くは ね まわ る馬 に た とえ て不 誠 実 な 人
間 の こ とを`hollowmen'と 言 う。 エ リオ ッ トの詩 が扱 うの は,内 実 の な い 空
虚 な藁 人形 の イ メー ジ。 友 情 の次 元 の こ とで は な くて,実 存 的 と言 っ て よい ほ
どの 視 点 か ら して存 在 が うつ ろ な人k,勇 気 と信 仰 を 失 っ た 人kな の で あ り,
こ こに詩 人 が 重要 視 す る ものが お のず と裏 書 き され よ う。 借用 した も との作 品
の 意 図 と明 らか に 異 な る の は エ リオ ッ トの アル ージ ョンに は 普 通 で,第3部
の`Lips......'に 『ロ ミオ とジ ュ リエ ッ ト』(1幕5場)の 連 想 が あ るか ど
うか は 別 と して,第5部 の`Betweenthemotion/Andtheact/Fallsthe
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Shadow'は,rジ ュ リアス ・シ ーザ ー』(2幕1場)の 場 合 とは か け 離 れ た趣
旨 とな って い る。 も との詩 句 を独 自に要 所 に利 用 す る や り方 だ 。
r聖 灰 水 曜 日』(Ash-Wednesday,1930)の 第1部 冒頭 連 に,シ ェイ クス ピ
アの ソネ ッ ト29番 か ら の 借 用 が あ る一`Desiringthisman'sgiftandthat
man'sscope'(も との`art'を`gift'に 変>xて い る)。 ソネ ッ トで は 身 の上 を
嘆 きな が ら願 望 す る のだ が,こ ち らで は 絶 望 的 な 自分 の現 状 を甘 受 す る姿 勢 が
うち 出 され る。 ソネ ッ トが 恋 人 の こ とを 思 って ひ ば りの よ うに賛 歌 を歌 い 出す
の に対 して,r聖 灰 水 曜 日』 の方 は`(Whyshouldtheagさdeaglestretchits
livings?)'と 挿 入 す る。 こ の世 で魅 力的 に見 え る こ とが,自 分 に は無 関 係 で 不
可 能 だ との現 状 分 析 。 「年 老 い た 鷲」 に つ い て は い くつ か の連 想 が 指 摘 され て
い る中 で,十 字 架 の聖 ヨハ ネ が 『魂 の 暗 夜』 で言 及 す る 「古 い人 」 に 関 す る霊
的 再 生 の寓 話(厂 詩 篇」 第103篇5節)が 有 力 と考 え られ る。 霊 魂 は 神 が 浄 め る
こ とに よって 若 返 り新 た に な るの だ。 『聖 灰 水 曜 日』 へ の 十 字 架 の聖 ヨハ ネ の
反 映 は,ダ ンテ の そ れ と と もに ゜rに認 め られ て い る と ころ で,聖 ヨハ ネ の影
響 が 強 ま るに 従 って エ リオ ッ トの作 品 の宗 教 性 が 増 す こ と が 否 定 で き な い。
『聖 灰 水 曜 日』 に は 以前 よ りも意 識 的 な断 片 の 統 合 が感 知 され よ うし,こ の ヒ
x一 ミ リテ ィの 脈 うつ詩 に シ ェイ クス ピアが,現 実 の方 向 の確 保 に活 か され て
い る の は重 要。 た だ 改宗 に よっ て再 生 に乗 り出 した詩 人 の姿 勢 の 印象 よ りは,
認 識 の範 囲 内 の こ と と して これ まで の連 続 の感 が ま さ る の で は な いか 。
『エ ア リエ ル詩 集 』(・4r弼Poems)で は,例 え ば 「東 方 の 博 士 の 旅 」(Jour-
neyoftheMagi,1927)の 最 後 の節 に,『 ペ リク リー ズ』(5幕3場)の 最
後 の場 面 や 『冬 の夜 ぱ な し』(3幕3場)の 羊 飼 い の言 葉 が 関係 して い るか も
ロロ
しれ な いが,何 と言 って も 「マ リーナ」(Marina,1930)を と り上 げ なけ れ ば
な らな い。
シ ェ イ クス ピア の 『ペ リク リーズ 』 に取 材 した こ の詩 の エ ピグ ラ フは,セ ネ
カ の 『狂 乱 のヘ ラ ク レス 』 か らの 引 用。 手紙 に よれ ば,エ リオ ッ トの 意 図 は子
供 が 生 きて い る のを 知 るペ リク リーズ と,死 ん で い るの を 知 るヘ ラ ク レス とを
ロの
交差させることだ。 また講演に よれ ば,認 知シーンの中で 『ペ リクリーズ』
(5幕1場)の それを最もす ぐれたものと激賞し,人 間以上と思える存在の演
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技,言 葉 に 注 目す るエ リオ ッ トで あ る。 妻 子 殺 しの 狂 気 か ら覚 め た ヘ ラ ク レス
の 罪 の 意 識 を 引 く一方,死 ん だ と思 って いた 娘 が 生 きて い るの を 知 る ペ リク リ
ー ズ に対 す る恩 寵 の 働 きが
,「 マ リーナ」 に読 み とれ る(た だ シ ェ イ クス ピ ア
のペ リ ク リー ズ の イ メ ー ジは ほ ん の かす か に知 れ る程 度)。 夢 か ら覚 め て リア
リテ ィに達 し て い る とい うよ りは,ま だ 夢 の 中 間 に あ る よ うな認 知 の 瞬 間 の 感
動 の モ ノ ロー グで,最 初 か ら最 後 まで,自 分 の あ りか を 問 うエ ピグ ラ フ の基 調
が わ くづ け を な して い る。 冒頭 の行 か ら船 体 を 洗 う波 の運 動 が 反 響 す るが,第
2連 の 死 罪 へ の言 及 は,こ の詩 の喜 び の雰 囲 気 に そ ぐわ な い唐 突 な坐 りの悪 さ
を感 じ させ る。再 生 の た め に は こ の世 の死 を 乗 り越 え る こ とが不 可 欠 だ し,死
が 実体 を 失 った新 生 を い っ そ う引 き立 たせ る とと もに,全 体 と して教 義 よ りも






波 の反 響 が つ づ き,問 いが よ り探 求 的 に な り,ど っち つか ず の不 確 か さ と神 秘
性 が表 出 され る。 「星 よ りも遠 く眼 よ り も 近 い」 一 最 も遠 い実 在 が 最 も近 い
の で あ り,マ リー ナ の ヴ ィジ ョンが 主 人 公 に彼 の アイ デ ンテ ィテ ィを与 え て い
ロ　
る と言 え る。 霊 的 な マ リー ナ は 『聖 灰 水 曜 日』 の 聖女 に 通 うし,「 さ さや き と
か す か な 笑 い」 は エ リオ ッ ト愛 用 の ば ら園 の イ メ ー ジ。 エ リオ ッ ト的 要 素 の と
らえ ど ころ の な い 投 入 が,詩 に マ イ ナ ス に作 用 して い る こ と は 否 定 で き ま い
が,ペ リク リーズ が 超越 的 な領 域 へ近 づ く基 本 的 な姿 勢 は 確 か だ 。 伝 記 的 背景
として は,エ ミ リ ・ヘ イ ル嬢 や ニ ュー イ ン グ ラ ソ ドの 思 い 出が あ ず か っ て い る
ロ
よ うだ 。 主 人 公 は 自分 の 人 生 を 意 昧 す る朽 ち か け た船 を,`thatunspoken'一
新 生 の マ リーナ の た め に 捨 て よ うと思 う。 『あ ら し』(4幕1場)の プ ロス ペ
ロ ウのせ りふ では ない が,人 生 は 夢 の よ うに は か な い も の。 そ の現 実 の 生 を そ
っ く り捨 て 去 ろ うとす る の で あ り,眼 の前 方 に ほ の 見 え る神聖 な 実 在 の会 得
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は,た とえ 一 時的 で はあ って も信 仰 に 通 うもの で あ ろ う。、こ の世 の死 を 前 提 と
し,無 の究 極 に お い て霊 的 な実 在 が と って 代 るめ が,キ リス ト教 に他 な らな い
で あ ろ うか ら。 主 人 公 の娘 マ リーナ が彼 の 生 の結 果 で 目的 な のだ 。 この よ うな
作 られ た 非 個 性 的 な詩 にお け る歓 喜 の 情緒 の表 現 が,背 後 に密 着 す る絶 望 感 と
と もに シ ェイ クス ピア に負 い なが ら,直 観 と根 源的 な至 福 の享 受 を 迫 真 的 に し
て い る。 断 片 的 な有 限 性 を 超 えた統 合 が現 出 して い る。
こ の詩 よ り先 に 書 か れ た 『ス ウ ィ ー ニ ー ・ア ゴニス テ ィ ー ズ』(Sweeney
Agonistes,1932)で は ス ウ ィニ ー の態 度 が;自 分 を 元 気 づ け て い る とエ リオ
ゆ
ッ トが 評 した オ セ ロウ と似 て い る との指 摘 が あ り,ま た そ の 筋 書 きの タ イ プ原
稿 に付 した エ ピグ ラ フ に,前 に 『うつ ろ な人k』 で触 れ た ブ ル ー タス の言 葉(『 ジ
ゆゆ
ユ リア ス ・シーザ ー』2幕1場)が 引用 され て い る とす れ ば,そ れ との 関 係 も
無 視 で き な いか も しれ な い。 も う一 つ の未 完 の作 品 「コ リオ ラ ン」(Coriolan,
1931,32)は,そ の母親 に対 す る呼 び か け に 『コ リオ レイ ナ ス 』(5幕3場)
ゆオ
のか す か な余 韻 はあ ろ うが,全 くエ リオ ッ ト独 自 の も の で あ る こ とは 明 白。
`Atthestillpointoftheturningworld'に 位 置 す る コ リオ ラ ソな の だ
。 な
お 孤 独 と超 脱 の英 雄 コ リオ レ イナ ス は,エ リオ ッ トの 「料 理 用 の卵 」(ACook-
ing塊g)や 『荒 地 』(第5章)に 言 及 され,そ し てAraVosPrec(1920)
の 中 の,エ リオ ッ トが再 び公 表 す る こ とを 認 め な か った 厂オ ー ド」(04の の
おむ ね
等 ピ グ ラ フが,『 コ リオ レイ ナ ス』(4幕5場)に 拠 って い る。
『四 つ の 四重 奏 』(Four()uartets,1943)や 詩 劇 に関 して は,こ こ で は割
愛 しな け れ ば な らな い。 『四 つ の 四重 奏 』 に は エ リオ ッ トの シ ェイ クス ピア に
対 す る考 察,特 に1937年 の シ ェイ クス ピア講 演 が 寄 与 し て い る と の 見方 が あ
り,「 ザ ・ ドゥラ イ ・サ ル ヴ ェイ ジ ズ」(TheDrySalvages,・1941)第2部
の`currentsofaction'へ のrハ ム レ ッ ト』(3幕1場)の 詩 行 の,ま た 「リ ト
.ウル ・ギ デ ィ ン グ」(LittleGidding,1942)第2部 の最 終 行 へ の 『ハ ム レ ッ
ト』 の 鶏 の声(前 出)の エ コ ー等 も重 要 か も しれ ない 。詩 劇 に つ い て は 例 え
ぽ,『 一 族 再 会 』(TheFamilyReunion,1939)の`burningwheel'を 『リ
ア王 』 の`wheeloffire'と,あ る いは 母 親 を 殺 す の を恐 れ る ハ リー の気 持 ち
おロ
を ハ ム レ ッ トの母 親 に対 す る 場 合 と 比 較 し,『 長 老 政 治 家 』(TheElderly
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Statesman,1959)の 主 人 公 を プ ロス ペ ロ ウの 役 まわ りと,そ して こ の詩 劇 の
Vi;
自己発見による贖いをrリ ア王』 と併せ考察すれば,問 題の解明に光を投げる
かもしれない。エ リオットの晩年 の作 品 と,『 荒地』が重要な関連をもった
『ハムレッ ト』,『 リア王』,特 に 『テンペス ト』との間を吟味するならぽ示唆
される面があるにちがいない。
厂プルーフロック」に始 まり 『荒地』を経て 「-7リーナ」へ と検 討 を加 え





な も の に 変7i..よ う と す る も の,と 論 じ た エ リ オ ッ トだ 。 背 後 の 感 情 の 世 界 に 現
実 性 を 与 え る た め に,生 き た 伝 統 の 文 学 地 図 に 常 に 離 れ ず に い た と こ ろ に,こ
















andPlays,Routledge&KeganPaul,1973.(1)p.19,(4)カ ッ コに は,夫 人 に
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